





内 容提要 ：通济堰灌 区位于今浙江 丽水市境 内 的 碧 湖盆地 。 由 于灌溉 用 水分配 、堰坝及
其支渠维修 、水利事务管理及运作等 需要 灌 区形 成 了 系统 的 管理体制 ： （ 至迟至 南宋初期 ，







一叶穴 头等 以地主阶层为 首
的 管理形 态 ，其 中赤历 、堰簿 的使用 ， 可能借用 了 官府 户 籍赋役 系统的 某些 渠道 但并未与 赋役
体 系 融汇 ， 而保持相对独立的状 态 。 （ 明 代 ， 灌 区 的 管理体制表现 为堰长一总正一公正制 ，
其基础 则是官府的里 甲 赋役 系统 。 此种体 制之形 成 ， 与 地主 、 田 户 离土城居 而导致灌 区领


















事 务 ， 并通过水利秩序之建立 与 维 系 ， 重构 地
方秩序 ， 突显 自 身 在地方社会 中 的 权威。 通 济堰灌 区 管 理体制 的形 成及其 演 变 ， 受到 王 朝
国 家的地方控制 方式特别 是赋役制 度、 省 地 土地 占 有方 式 、 地方 社会的 内 在脉络 等诸种 因
素的 影响 或制 约 ，是诸种 因素共 同作用 的 结果 。
关键词 ：水利 灌 区 水利 管理体制 通济堰
一
、引言
通济堰灌 区位于浙南山 区 大溪 （ 瓯江 中 游 ） 西侧 的碧湖 盆地 ， 属于典型 的 山 间 扇状地 。 盆地
自 然灌溉环境复杂 ，若径流丰富 ，则易发 山洪 ； 久晴无雨 ，则水流涓 滴 。 北宋 的建州人杨亿知处州
时 ，对 当地灌溉环境 曾有细致 的评述 ：
“
然 以 山 越之俗 ， 陆种 甚微 。 所仰者水 田 ， 所食者 秔稻 。 矧
又地势斗绝 ，涂潦不停 。 仍 岁 亢 阳 ， 泉源罄竭 。 倘旬 浃不雨 ， 即 沟渎 扬尘 ，稻 畦焦 枯 ， 善 苗立死 。
非三数 日
一
降裔泽 ，无 以望于秋成 。
” ①因此 浙南山 区水利最重要 的 问题 ，并非濒海地带那样为 了





题 ，而是如何滞洪蓄水 ，发展 自 流灌 溉 。 简言 之 ， 山 区水利 的 主要 目 标或功 能乃 是维持水 田 作物
的种植 。
如所周知 ，大凡某
一长期运行 、较为稳定的水利灌 区 ， 皆须倚赖一定 的水利规约和 民 间惯 习 ，且
在其基础上形成有效的管理体制 。 有关各地水利灌区 的管理组织体制 ， 以往 的研究已揭示甚多 。 然
基于某
一
水利灌 区对管理体制的历时性考察 ， 揭示其形成及演变 的过程 ， 因史料 的限制与研究视角
本文在写 作及修改过程 中
，
承蒙鲁西奇教授悉心指教 ， 匿名审阅专家提出 宝贵修改意见 笔者在此一并致 以谢忱 ！
① 宋 杨亿 《 武夷新集 》卷 ， 《宋集珍本丛 刊》影 印清嘉庆刻本 线装书局 年版 第 册 第 页 。
② 日 滨岛敦俊 《 明代江南襄村社会 研究 》 ，東京大學出 版會 年版 中文提要
”
部分 第 页 。
水利 灌 区 管 理体制 的形 成 及其演 变
的差异而较不被重视 。 本文以丽水通济堰为例 ，集中 梳理通济堰灌 区在南宋时期管理体制 的形成
与明 中叶至清代以后的演变 进而就其演变的原 因试做 阐发 ，探究水利灌区管理体制之形成 、演变与
王朝 国家的地方控制方式特别是赋役制度 、 当地土地 占有方式以及地方社会演进的 内在脉络之 间 的
关系
， 以期进一步把握水利灌 区管理体制形成及其变化的实质② 。
二 、两宋时期通济堰灌区的堰首一上 田户一甲头制







学老来丞是 邑 ， 以职所泡 ， 回访于闾里耆 旧 ，
得昔年郡守关所撰 口记 ，略载前事 。 今堇图其堰之形状并 《记 》 ， 刊之坚瑁 ， 立于庙下 。 仍 以姚君县尉














































集上 中 下三源 田 户 ，保举 下 源 十 五工以 上 ，有材 力 公 当 者充 。 二年一替 ， 与 免本 户 工 。 如见
充堰首 ， 当 差保正长 ， 即 与权免
，
州 县不得执 差 。 候堰首 满 日
，
不妨差役 。 曾 充堰 首 ， 后 因 析 户 工
少
，应 甲 头脚次 ， 与权免 。 其堰 首有过 ， 田 户 告 官迫 究 ， 断 罪 改替 。 所有堰堤 、斗 门 ， 石 函 、 叶 穴 ，








： 十 五工 以 上 ， 为 上 田 户 ， 充 监 当 。 遇有 工役 ， 与 堰首 同 共 ， 分局 管 干 。 每集众 ，依公 于
三 源 差三 名
，
二年一替 。 仍每月轮一 名 ， 同 堰首 收支钱物人二 。 或有疏虞 不公 ， 致 田 户 陈告 ， 即
与 堰首 同 罪
；
或 大工役 ， 其合充监 当 人 ， 亦 仰前来分定窠座 管 干 ； 或充外役 ， 亦 不 蠲 免 ，并不 许老
弱人抵应 。 内 有恃 强 不到 者 ，许堰首具名 申 官追治 ，仍 倍罚一年堰 工 。
据
“
当差保正长 ， 即与权免 州县不等执差 。 候堰首满 日 ，不妨差役
”
， 可知灌 区所在的处州及其丽水
乃行差役法 。 保正长 熙宁间始置 本掌盗贼烟火事 ，后又主催科 。 众所周知 ， 高宗南渡 仍行差役
① 关于这一论题 较具代表性 的研究成果 主要有 ： （ 日 本学者斯波义信对长江下游流域水利组织 的梳理与剖 析 尤其对 萧山
湘湖的水利系统 、绍兴三江闸及麻溪坝水 利组织 演变的全面考述 见 日 斯波义信著 方键 、何忠礼译 《宋代江南经济史研究 》 ， 江苏
人 民 出版社 年版 。 （ 森 田明 以 山 西省通利渠 为例探究 华北 水利 组织的形 成及其特性 ，见 日 森 田 明著
，
郑 棵生译 ： 《清代 水利




编译馆 年版 。 （ 伊 懋可 （ 对上海县因水 道 、灌 溉水系而形成的管理组织形式 的
研究 ，指 出组织形式的演变与政府权力结构的交替 ，土地 占有权和城市 化之间 的关 系 ，见伊懋可 《市镇与 水道 ： — 年 的上海
县 》 ，收人施坚雅主编 ， 叶光庭等译 ： 《 中华帝 国晚期 的城市 》 ， 中 华书局 年版 第 — 页 。 （ 滨 岛敦俊对 明 代江南水 利惯
习 的形成及其变革 、徭役改革与 民众斗争的研究 ，见滨岛 敦俊 ： 《 明代江南農村社 会 研究 》 。
② 我们认为 水利管理体制与水利组织是两个不同的概念 。 水利管理体制主要是指有 关水利管理的制度性 规定 ， 它 只是水利









条件 特别 是需 要依托









的形 成及其演变—以处州通济堰为 中心 》 ， 《 中国农史 》 年第 期 。
③ 鲁西奇 、林 昌丈 ： 《宋代农田 水利规章的结构及其成立
—
以 通济堰规为中心 》 ， 载吴松弟等主编 《走人历史 的深处
—
中 国
东南地域文化 国 际学术研讨会论文集 》 ，上海人民 出 版社 年版 。 此外 ，有关 通济堰灌 区水利规约 的变迁诸问题 请参 阅 日 好
並隆司 《 中 国水利史研究论考 》的讨论
，
日 本冈 山 市冈 山 大学文学部 年版 。
④ 现立 于丽水碧 湖镇堰头村通济堰詹南二司 马庙 内
，
为 明洪武三年 （ 重立碑 。










条 《宋元方志丛刊 》本 ，中华书局 年版 第 册 ，第 页上 。
中 国 经 济 史 研 究 年 第 期
之制 。 其负责乡 村催税者 ，
“
有时用保正 、 户长 ，有时特差 甲 头 ，又有 同时保正 、户 长 、 甲 头催税之制分
别行于不同 区域
”
。 又乾道四年 （ 叶份所撰 《丽水县通济堰石函记 》云 ：
“
我宋政和初维杨王公
提实宰是邑 ，念民利堰而病坑 欲去其害 。 助教叶秉心因献石函 之议 吻公契心 。 ⋯ ⋯ 函告成 ，又修
斗 门 以走暴涨。 陂潴派析 使无壅塞
”






























， 当无疑义 。 比照这两条规 约 ， 对堰首和上 田 户 的充任资格和年 限的规定 ， 皆 如 出





















，分九 甲 。 近缘堰田 多 系 附郭上田 户 典 卖 ， 所在堰工 ，起催不行 。 今添立 附郭 一 甲 。 所
差 甲 头 ， 于三工 以 上至十 四工者差 充 ， 全免本 户 堰 工 。 一年一替 ，委堰首 集 众上田 户 ， 以秧把 多
寡
，
次第 流行 ，依公定差 。 如见充 别 役 ， 即 差 下 次人 ， 俟别 役满 日 ， 依 旧 脚 次 。 仍 各置 催 工历 一
道















近缘堰 田 多系 附郭上 田 户 典卖 ，所在堰



































之外 。 至于堰匠 、堰工 、船缺 、堰槩 、堰夫等规约 内容 ， 囿于史料 ，无从辨析 。 然为




而形诸 的概括性文字 ，则 大致不误。 即言之 ，灌区 至迟在
北宋政和初年即 巳形成堰首 （ 三名充监当的上 田户 ）
一
甲头的管理体制 。 而范成大《堰规》 ，是灌区管
理体制不断完善和成熟的结果与具体表现 。
由 上引 《堰规》可知 ，堰首为
“
下源十五工以 上 ，有材力 公 当者
”
充 。 综括 《通济堰规 》相关 内容 ，
堰首的主要职责 ： （ 与 （上 ） 田户













）开淘淤浅湖塘 ； （ 负责催发偃工 ， 包括确定堰工标准 、 出
工 （ 钱 ） 份额 编制并掌管都工簿 据都工簿 与催工历催发偃工及征收工钱等 ； （ 与上 田户
一起
，集议
确定 甲 头 ； （ 掌管合堰公用钱物 负责钱物收支 ； （ 监督堰渠船只 通行事宜 ； （ 负责维修 、管理堰
庙 （龙王庙与龙女庙 ） 。




而产生 ，而且所差 甲 头 须在











九甲 可能为效仿熙宁 以来的保 甲法④ 然有所不同 。 九 甲大抵按照 以 田 系 于户 的原则进行编排 。 即
以 田 户 为纲 ， 以田 产为辅 。 其实施 的背景在于堰 田 的 田 户 主体 尚未溢 出灌 区的 范围 。 换言之 ，灌区

















明显有别 。 此一甲 不过是范成大以灌区 田 产
为纲 ，按图索骥 将典卖堰田 占多数的附郭上 田户编立而已 。
综观《通济堰规 》 ，并未言及堰首 、上 田 户 或 甲 头催税
一






一道充收工 ， 一道充收钱粮 。 并仰堰首 同轮月 上 田 户 ，逐时抄上 ，不得容情增减作
① 聂崇岐 ： 《宋役法述 》 ，原载 《燕京学报 》第 期 ， 年 第 页 ，后 收人氏著《宋史丛考 》 ，中 华书局 年版 。
② 清 王庭芝辑 ： 《通 济堰志 宋文 》 ， 浙江图 书馆 孤山 分馆古籍 部藏同 治九年 （ 刻本 抄 录时未记 页码
。
③ 以上所引 《堰规 》 ，请参阅 清 李 遇孙辑 《栝苍金石 志》卷 ， 《石刻史料新编 》第 辑第 册 ， 台湾新文丰 出版公 司 年






熙丰新法时期 ，为敛放青苗及收税之单位 。 其法 以税 户 户合为 一甲
， 其在 户以 上 不及 户者亦 可编排成 甲 。




成为专 门 的催税 区
域 。 参 阅林瑞翰 《宋代保 甲 》 ， 《大陆杂志 》第 卷第 期 。
水 利 灌 区 管理体 制 的 形成 及其 演 变
弊 不许泛滥支使 。
”








中下三源 田户 ，保举下源十五工以上 ， 有材力公 当者充 。 二年
一
替 ，与免本户 工 。 如见充堰首 ， 当差





如见充别役 ， 即差下次人 ，俟别役满 日 ，依 旧脚次
”
堰首 、 甲 头 ，在不同 的 时间里仍需
充当保正长 、别役之类 。 官方 的职役系统与灌 区的堰首 、 甲 头身份并无重合 。 是则 ，灌 区的 管理形态
与赋役体系可能各 自 独立。
宋代根据主户 田产 的多寡而分列等第 ，即为户等制 。 乡村主户 大率有九等 、五等二说 。 仁宗 以
后
，
五等制之说渐趋主流 。 五等户 又分出上户与下户 。 北宋时期 的上户为一二三等 ， 四五为下户 ；南
宋有上 四等与下五等之说 。 期间 变更纷繁② 。 要言之 诸家所论 ，并无具体明晰五等户之 间的 资产差















工 。 下户第二十把至一百把 ，出钱 四十文足 ；
一百把以上至二百把 ， 出钱八十文 足 ； 二百把以
上敷一工
”
， 以秧苗把数定工数 ，实际依据仍是相关的 田 亩数 。 另 外 ，下户 的范 围较大 所拥有 的 田 亩
数不一 。 在灌区 形成以 田亩多寡而定等第并分充不 同差使的组织形态 堰首所拥有的 田亩数 （ 工
以上 ） 最多 接着是充监当和叶穴头的上田 户 ，然后依次为 甲 头 、堰 司 （ 由 甲头充 ） 、大小槩头 、湖塘堰
头 。 即言之 灌区形成以众田 户 （ 地主 ）为主体的管理体制 。
简言之 ，至迟至南宋初期 ，通济堰灌区依据户等髙下和 田亩多寡而形成堰首一上 田户一甲头等以地
主阶层为首的管理体制 。 而范成大厘定颁布的 《通济堰规 》 是完善此种管理体制 的体现 。 其 中赤历 、








叙及堰长 、 总正 、公正
一
事云 ：
每一 源 于大姓中择一人材德服众者 为 堰长 ，免 其 杂 差 ， 三 年更替 。 凡遇堰 槩倒 坏 ， 水利 漏
泄
，
田 户 争水 ， 即行禀官处治 。 每源各立总 正一人 ， 公正二人 ，分理事务 ，如有不 公 ， 许田 户 陈告 。
小 罚 大革 ， 三年 已 满 ， 无过 ， 准分别旌异 。④
则三源共有堰长三人 ，总正三人 ，公正六人 。 然从万历三十六年修 《通济堰志 》署名人数看⑤ 堰长为





① 王曾瑜先生指 出 ，宋朝划分 乡村五等户的各种财产标准 （ 家业钱 、税钱 、税物 、 顷亩 、种 子 ） ，其 实都是 以土地 为基准 的 ，唯有
家业钱还须兼估浮财 。 参 阅王 曾瑜 《宋朝划分乡 村五等户的财产标准 》 ， 原载 《宋史研究论文集 中华文史论丛增刊 》 ，上海古籍 出版
社 年版 后收人氏著 《 涓埃 编》 ，河北大学出版社 年版 第
— 页 ，特别是 页 。
② 宋 柳 田节子 《宋代 乡 村的户等制》 ，刘俊文主编 ： 《 日 本学者研究中国 史论著选译 》第 卷 《五代宋元 》 ，中华书局 年





丛书编审委员会 年版 第 — 页 ；梁庚尧 《南宋的农 村经济 》第 章第 节 《南宋农村户 口 的社会结构 》 ，新 星出版社
年版 第 — 页 ；刁培俊 《 乡 村中 国家制度的运 作 、互 动与绩 效
—
试论两宋户 等制的紊乱及其对 乡 役制 的影响 》 ， 《 中国社会经
济史研究 》 年第 期 。
③ 王曾瑜先生引 《中书备对 》云浙东 山区
“
编造五等丁产簿 往往依据税钱 ，南宋时又有 以家业钱分户等或摊派某些賦役 的记
载 王 曾瑜 ： 《宋朝划分 乡村五等 户的财产标准 》 ，第 — 页 。
④ 同治 《通济堰 志 明文 》 ，抄录时未记页码 。
⑤ 具体如下 ：
“
三源堰长 ： 魏栻 、陈圮 、周松
。
三源总正 ： 吕淮 、叶儒 、徐伉 、齐裴德 。 三源 公正 ： 魏希承 、程伯广 、吴基 明 、赵辉言 、
何凤 鸣 、 叶绍明 、纪大沧、杨 杰盛 、孙桃谷 、 纪璁秀 、徐普朋
”
。 参阅 同治 《通济堰志 ■ 明文 》 ，抄录时未记页码 。
中 国 经 济 史 研 究 年 第 期
对堰长拥有田 亩的多寡 与否并无具体规定 。 比较南宋堰首
“
集上中下三源 田 户 ， 保举下源十五工 以
上 有材力公当者充
”









的确切时间 ， 已不可考 。 然元至顺二年 （ 叶现撰 《重修通济堰记》仍有
“
堰首 之称① 。 明 弘
治九年 （ 魏村 《立祠堂置祭 田记 》 云 ：
“
⋯ ⋯ 于正统 己 巳 间 ， 洪水为患 ， （通济堰 ）崩倒五十余丈 。
遭水旱 ，遇荒饥 ， 乡 民 困 苦 ， 逃窜者多 ⋯ ⋯ ， 力协堰长魏 永寿等倩工修砌
” ②
。 则至迟 至正统 己 巳年




















区之领户 也 。 前官查理坍荒 ，及催征钱粮 率
用此辈 。 此辈亦稔熟土性民情 况且保惜身家 。 每规划调度 小 民视以为从违。 故开荒之事 非责成
此辈不可
”③









而被派用于地方水利事务 中 。 然灌区 的公 正是 否即 为粮长 ， 尚 需斟





事 。 按 ，西区 当 即西乡 ，统辖范围大致
相当于通济堰灌 区 。 明代的丽水县可能有东 、西 、南 、北 四区 ，各置粮长督
一
区赋税 。 洪武初年之制 ，
每区 只设粮长一名 ，然后有增至 四人或更多者⑤ 。 要言之 每区粮长数乃随纳粮石数而定 。 上述灌 区
公正 的人数 似不太符合丽水一 区所设的粮长数 。
同治 《通济堰志 明文 》 录樊 良枢
“
丽水县文移 云 ：
今据三 源 里排周 子厚 、 张枢 、纪 湛 、赵典 、徐仵俸 、徐 高 、叶儒 、程 愚及堰长魏栻 、 陈圮 、周松等
各呈词 到 县 。
从万历重修 《通济堰志 》开列总正 、公正芳名看 ，徐仟俸 当 即徐优 则里排叶儒 、 徐仟俸亦充任三源总









修筑止许圳 堰 长 、 槩首及里排 、公正者 ， 听提督官




由 各都中产生 ，而总正 当 由公正 中产生 。
樊 良枢《丽水县文移》 云灌区 坐都十一 灌 田 不下十余万亩 ，又灌区含有来仪 、义靖 、孝行 、元和 四 乡 。
四 乡 十一都之数 ，恰与实际应役的总正 、公正人数相合 。 若此揣测大致不误 则总正是 以 乡 为单位 ，
公正以都为单位 。 因而灌区 的管理体制实际是适应 乡都里制 的基层行政组织而进行编排 。 由 此可
知 ，灌 区管理的实际成员 以里排及里长为主体 。 当役 的里排及里长同时参与水利管理⑧ ，显现出赋役
① 现立于堰头村通济堰詹南二 司马庙 内
。
碑通高 厘米 ， 宽 厘米 。 碑文楷 书 行 满行 字 。
② 现立于碧湖镇魏村 号路旁 。 碑青石质 ， 外观为方 形石柱 ，柱 体 四面 遍刻碑文 。 碑通髙 厘 米 、宽 厘米 。 碑 文楷
书 ， 字径约 厘米 。




《农政全书校注 》上册 上海古籍 出版社 年版 第 页 。




条 下云 ：必先令公正举报 ，仍参之虎 鼠 田册 始
得人而工不难办矣
”
；卷 《毛节卿水利议 》云 ：
“
但 民穷财尽 ， 当役 大户 ，不 当役 小户 ； 当发公廪 ， 不 当 发私 廪 。 兴大役也 验 田派夫 ，
验夫派工 ，以区分得利远近 而为 多寡 。 夫银计户 随蠲其粮 仍访得利 公正 、大户 分督
”
。
《景印文渊 阁四 库全书 》本 ， 台湾 商务印书馆
年版 史部第 册 第 、 页下 。







历史语言研究所校印 ， 上海古籍书店 年版 第 册 第 页 。
⑥ 梁方仲先生指 出每名粮长所催征 的粮数平 均在 五六百石 至二千石左 右 （ 虽然不 同时 期不 同 地 区存在 差异 ） 。 万 历 《栝苍汇
纪 》卷 《食货纪 》载处州府秋粮 石 。 《 四库全 书存 目 丛书 》本 史部第 册 ， 齐鲁书社 年版 第 页 。 以 处州府下辖十
县而言 ，平均每县约纳秋粮 五千七百多石 。 丽水一 区平均也 只有一 千四百 多石 。 以常情 而论 ，丽水 一区实没有委 派十一人次的粮长
的必要
。




















页十九上 。 有关粮 长与里长 的关系及分合 问题 请参 阅 梁方仲 ： 《 明代 陚役制度 》 ，
《梁方仲文集 》 ， 第 —幻 页 。
⑧ 从 《堰规 》第三条规定堰长可免其杂差
，
而并无涉及 总正 、公正 亦免其杂差 一事看 出
，
总正 、公正 的身份是 重叠的 。 换言之 ，
在同一时 间段 内 ，某人 即是里长 或里排 ，亦是 总正或公正。
水利 灌 区 管 理体制 的形 成 及其 演 变
体系对灌 区管理体制强烈的影响 。





及处理 日 常堰务 ，如
“






（ 闸夫 ） 即行通知堰长 ，禀官修治
”
。 然从南宋的堰首
一上 田 户一甲 头制至
明代 的堰长一总正
一
公正制 的转变 其原因为何 ？
据上可知 ，南宋乾道时期 ，范成大为征收在城大地主的堰工而专立附郭
一
甲 ，业 已显现出地 主的
城居倾 向及其对灌区土地依赖性降低的事实 。 南宋时期的管理形态是建立在众 田户 （ 地主 ， 即 田 主 ）
的基础之上 ，地主阶层是操控灌区土地及水利的 主体 。 随着地主的城居或者田 、户 的分离 ，直接冲击
了灌区管理形态的实施基础 ，导致灌区管理机能萎缩 遂出 现了
“
岁久事弊 ，堰首易如传舍 ，昔之穴者
湮 筑者溃 。 由 是下源之民争升斗之水者 不啻如较锱铢 。 郡守虽常展力修治而堰首吝 以己私 ，漫不
加意
”
这一现象 。 至明 中叶 灌区 的管理体制不过是因 循于这一潜在演变的 现实而作出 的 调适而
已 。 再者 从南宋堰首至明代征召委任堰长具体标准的差异 也能较好地反映这一事实 。
具体的体现是官方对修堰经费和夫役征发的直接介人 。 元项棣孙 《 丽水县重修通济堰记 》云 ：
尹 梁君来 ，乃 白府 复 旧 规 。 监郡 中 议公捐 金百五 十 缗 ， 率 民 先 ， 檄君 专 董其事 。 众惮役讪










的惯 习 。 又明 万历初年何镗
撰《 丽水县重修通济堰记 》提及修堰经费云 ：
“
费寺租银三百两而羡 ，里人 自 为水仓 以干堤者二十有
五
”















年寺租官银动支二十两 。 尤恐经费不足 ，仍从三源之民 ，每亩愿各出银三厘 ， 以为工匠之费
”
。 简言









。 而每年冬月 农隙的岁修 ， 只令
“





即可 。 凡此均说明灌区 的领导权 已经让位于官
府以及官府委派的代理人 。
此外 ，明代 的里 甲赋役制度直接催生灌区 以里排及里长为主体的 管理体制的产生 。 里甲 制 除了
作为供应赋役的单位外 ，还赋予其行政 、 司法 、教化等 多种社会职能 。 即 言之 ，里 甲 制本身 即有负责
并承担地方事务 的作用③ 。 里长既熟谙地方性情 ， 又为差役 ，被 官府差派 ，似是顺其 自 然之事 。 因而
灌 区的管理体制是在里 甲赋役制度下编排产生的 是适应时代 的产物 。
三 、清代灌区总理 、董事制 的产生
如所周知 ，赋役用银是
一条鞭法 的主要 内容之一 。 明万历 《栝苍汇纪 》卷 《食货纪 》 录处州知府
潘润 《具疏题请为均赋役 以苏民 困事 》 云 ：
该 蒙巡抚吴御 史案验 内 开税粮征收 ，每 岁 俱有 常数而物料逐年 买 办 ，全 无定规 。 ⋯ ⋯部 派
于 司 ， 司 派于府 ，府派于 县 ，县派于 里 ， 里 派 于 甲 。 照 里分 派 ， 不 论贫 富 ， 照 甲 取银 ， 不论 高 下 ， 细
① 元 叶现 ： 《丽水县重修 通济堰记 》 ，碑石现立 于堰头村 詹南 二司 马庙 内 。 碑 阴朝 外 ，为 明洪武三 年 （ 重 立 《通 济堰
图 》 。 碑通高 厘米
，





















明中 叶以 后 ， 由 于賦役
制度 的改革 官府不能直接征派赋役以兴水利
，
只能 以倡导 的方式计亩劝 资 ，或是授权于民 间 自行组织
”
。 郑振满 ： 《乡族与 国 家 ： 多
元视 野中 的闽台传统社会 》 ， 三联书店 年版 ， 第 页 。
③ 刘 志伟 ： 《在 国家与社会之 间—明 清广 东地 区里 甲 赋役 制度 与乡 村 社会 》 ， 中 国人 民大 学 出 版社 年 版 ，第 、
— 页 。
中 国经 济 史研 究 年 第 期
民受 害不 可胜言 。 且人民一 百 户 内 原 设里长 一 名 ， 甲 首 一 十 名 ，轮年应役 。 里 长有富 有贫 ， 甲 首
有全有欠 。 有里 曱共至十数丁 而 田 不过二三 十 亩者 ，有 里 甲共 至 百余丁 而 田或有四五 百亩者 。
若不 免据丁 田 ， 惟照里 甲分一概派银 ， 则 贫 困之民 ，诚不 能免不均之叹 。①









字时雨 广德人 ，正德 甲 戌进












，暗示上供物料 的征派已 开始折银征收。 约莫三十载后 ， 丽水乃行条









或乡族组织⑥ 。 就通济堰灌 区而言 ， 明 中 叶的赋役折银及其相关 的
赋役改革并未明显改变原有的 管理体制 。 经过万历末年樊 良枢对灌区 的整顿 ，堰长一总正一公 正制





顺治六年 （ 丽水知县方亨咸记其修通济堰云 ：
“
今春以劝农过其 乡 ， 吁 乡 之父老 问劳焉 。
训利害 ，省疾苦 其父老首以修堰对 。 ⋯⋯余首倡 ， 与诸父老鸠工共成之 。 勅各都图 凡食堰之利者 ，
愿乐助其工 视有无为多寡 ， 勿限其数 ， 以遂子来之情
”
⑧
。 康熙十九年 （ 王继祖所撰 《重修通济
堰志 》亦云 ：
“
幸邑侯王公保厘下 邑 ，栝西父老相与指陈堰道之利 。 公慨然即 以修葺为 己任 。 何者宜
筑 、宜开 何者宜补 、宜扞 ，擘画既定 遂捐俸为士民倡
”





。 修堰事务实际上由 灌 区 的诸父老 （ 士 民 ） 所操纵 ，
官府 只不过是作为形式上的倡导者或带头人 赋予修堰
一
定 的合法性而已 。 同样 的例子见于康熙三
十三年 （ 的 《刘郡侯重造通济堰石堤记 》 ，其云 ：
士 民何源波 、魏可久 、何嗣 昌 、毛君选等 为 首 ， 率众 于康 熙三 十二年癸酉 七 月 十 九 日 ， 具呈本
府刘 暨本县 。 随蒙刘 郡侯轸恤栝 西人 民 ， 慨然 捐俸银五 十 两 以 为 首倡 。 续 厅张 亦 捐体银六 两 ，
本县张 亦 捐俸银五 两 。 传唤浚等至府筹度 ， 即委经厅赵讳 鍟 于十 月 初九 日 诣堰 所 ， 即 着每 源佥
立 总理三人
， 管理 出入各 匠 工食银 两 。 每 大村 佥公正二 名 ， 小村 一 名 ， 三 源 堰长 各一名 ， 到 堰点
① 万历 《栝苍汇纪 》卷 《食货纪 》 ，第 — 页 。
② 明 谈 迁 ： 《 国榷 》 ， 中华 书局 年版 第 页 。
③ 乾隆 《江南通志 》 ， 《 中国 省志汇编之
一
》影 印乾隆二年 （ 年 ）重修本 ， （ 台湾 ）华文书局 年 版 第 册 ， 第 页上 。




条作建平人 。 按 建平 为广德州属县 ，二取无歧义 。




据 民国 《太仓押志 》 云 靖 三十八年前后 ， 张振之在 处州行条鞭法
”
， 《梁方
仲文集 》 中华书局 年版 第 页 。
⑤ 刘志伟 ： 《 在 国家与社会之 间—明 清广东地区里 甲賦役制度 与乡 村社会》 ，第 页 。













是具有生员 、监生 、举人 、 进士等身份乃至资格 、 居住在 乡




》 ，载 《 明 清史 国 际学术讨论会文集 》
，





群体及士绅社会 的相 关研 究 ，参看张仲礼 ： 《 中 国 绅士研究 》 ，上海人民出 版社 年 版
：
—
， ； 傅衣 凌 ： 《 中 国传 统社会 ：多元 的结构 》 ， 原载
《 中 国社会经济史研究 》 年第 期 ，后收人 氏著 《休休室治史文稿补编 》 ，中 华书局 年版 ； 加 卜 正民 ： 《为权 力而祈祷 ： 中 国
晚明时期 的佛教 与士绅社会的形成 》 ， 江苏人民出 版社 年版 ； 日 岸本美绪 《 明清交替 江南 社会 ： 世纪 中 国 秩序 問題 》 ，
东京大学 出 版会 年版 商传 《 明代 的社会 主导 群体 》 ， 《东 岳论丛 》 年第 期 ； 乔新华 ： 《 为什 么是洪洞 ： 大槐树下 的文化传
统与地方认同 》 ， 人民 出 版社 年版
，
第 — 页 。
⑧ 清 方亨咸 ：《重修通 济堰序 》 ，见雍正 《处州府 志》卷 《艺文志 》 ， 《 中 国方 志丛 书 》影 印雍正 十
一年刊本 ， 台 北成文 出版有
限公司 年版 ，第 — 页 。
⑨ 清 王继祖 ： 《重修通 济堰 志 》 ，同 治 《通济堰志 国 朝》 ， 抄 录时未记 页码 。 雍正 《处 州府志 》卷 《艺文志 》作 《重修广济堰
记 》 ，第 — 页 。 ，
水利 灌 区 管理体 制 的 形 成 及其 演 变
齐 。 每源派佥值 日 公正二名 ，堰长三人 ， 日 日 督工 巡视。




禀官 可见在灌区甚有影响力 。 刘廷玑立
总理 ，每源 人
















首 堰长 ） 和甲 头等职权 后一度 由
“
乡 之耆而有德者总其会计 ，量其 出入
”
。 乡 耆而有德者 能书写 ，
当即
“


















。 又从康熙三十三年 《重修通济堰碑记 》碑末署名次序 （分
别为三源堰长 、三源总理与三源公正 ）看 堰长在灌区仍具重要地位 然堰长和大多公正皆无功名 。
三源总理 当为岁修或大修时佥立 ，而 日 常堰务仍委诸于堰长 。 嘉庆及其以后则有董事制 ， 《堰志 》
及各碑记称法不
一
诸如董事 、绅董等 ，与总理制如 出
一
辙。 嘉庆十九年 （ 处州知府涂以辚立 《通济
堰规 》序云 ：
“




《捐修朱村亭堰隄乐助缘碑 》碑末署三源董事名 数 人 每源各 人④ 。 道光二十 四年恒奎
撰 《重修卑济堰记 》云 ：
“
即据三源绅董呈请兴修 ，并以需费甚钜 ，租息无多 ， 力任捐缘劝助之事
”
。




而家资殷实之人 。 如 中源贡生吴均 嘉庆十九年输田 四亩四分 ；
下源贡生叶维乔 输 田五亩 ； 上源董事生员魏有琦先后输 田 七亩五分⑤ 。 道光 四年 （ 魏有琦续
捐 田六亩 ， 叶维乔续捐 田 四亩三厘七毫七丝五忽 ，吴均续捐 田塘三亩七分七厘七毫二忽 。 这些所捐





。 然问题亦随之而来 ，同治知府清安所定堰规之《 岁修董理 》云 ：
董理 宜慎选择 。 查殷 实之户 ，每不 乐 于承充 ； 而 射利 之徒 ， 又 翼从 中 染 指 ，善举废 弛 ， 皆 由 于
此
。 兹特派定 岁修经董 ， 以 专 责成 。 自 同 治 六年起着 叶 瑞 荣 、 吕礼耕 、叶 步 丹承管 ；七年 着 林钟
英 、 曾 绍先 、戴君恩承管 ， 一年一替 。 凡值轮管 ，每人给薪水钱一 十 千文 ， 于堰租 内 支领 。 所有岁
修租息收支各款 ， 立簿登记 ，年终报其有余 ，存交代接管之董 ， 即具照 收 ， 并无亏短 ，切结 ，送府备





以 杜 冒 销 。⑧




























上 。 如 同治六年 《重修西堰颂 》碑末署名 云 ：
“
总理三源堰务董事 ： 叶瑞荣 、林钟英 、 曾绍先 、 吕礼耕
”
，
其下开列三源董事和三源堰长芳名 。 光绪三十二年 （ 《重修堰渠官绅职掌人等姓名 》在知府 、知
① 康熙三十三年 《重修通济堰碑记 》 。 此碑现立于通 济堰詹南 二司 马庙 内 ，碑 楷体 ， 正 文共 行 ，满行 字 。 碑通 髙 厘







② 清 方亨咸 ： 《 重修通 济堰序 》 ，第 页 。
③ 同治 《通济堰志 》 ，抄录时未记页码 。










⑤ 参阅嘉庆十九年 《重修通济堰规 》 ， 同治 《 通济堰志 国朝 》 ， 抄录时未记页码 。
⑥ 道光四 年雷学海 《新规八则 》第二条 参 阅道光 《丽水县志 》卷 《 山水 水利 》 通济 渠
”
栏下 ， 中 国科 学院 图 书馆选 编
： 《稀
见 中 国地方志汇刊 》第 册
，
中 国书店 年 版 ， 第 页下 。











） 和 《捐修朱村亭堰隄乐助缘碑 》 。
⑧ 同治 《通济堰志 国 朝 》 ，抄 录时未记页码 。
⑨ 见 《 三源董事姓名 》 ， 同 治《通济堰 志 国朝 》 ， 抄录时未记页码 。
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一定地位 。 道光 四年雷学海所定 《新规八则 》第三条记载祭祀堰庙
一
事云 ：
龙神及詹南二 司 马庙 ，每年六 月 朔知府及水利 同 知率堰 长 、 公正人等敬 以 猪羊告祭 。 分胙
饮福 ， 即 日 查看 水利 ， 申 明 禁约 ，商 办
一切事 宜 。 至十
一
月 知府再诣致祭 ， 以报 岁 功 ，并豫筹来年
事 宜 。 如执事人等有有 宜加甄别者 ，据实 查 明 ， 以 资核 办 。
表 明堰长在参与筹办水利 、管理堰务 、祭拜堰庙 、 申 明禁约等方面仍具灌区代理人 的地位 。 然颇为有
趣而值得注意的是雷学海所厘定的 《新规八则 》
“





谷数 目 ，具见后文 ，兹不赘录 。 至所云查丈 占租地亩 ， 照上则 田 完租云 云 ，各个未经具结 ，租 尚无着 ，
故抵给槩首役食及添设槩首八名 ，酌 给银两之处 ， 均未举行
”
。 此处 《 堰志 》 当指道光二十 四年修






如④ 。 这可能是王宗训的漏记 ， 因为光绪 《通济堰志 》卷
“
奉府宪萧谕 ，查考历朝官绅有功于堰务 ， 得
可纪其姓名 者 按序胪列
”
一栏清楚地记载雷学海重立新规一事⑤ 。 然 同治九年和光绪末年修 《通济





： 未具合法性和未 曾 实行










已开始介入堰务 其能力和地方势力 ， 皆不可轻视 。 雷学海
此举 似有意重申 堰长 的权力 ，然已 是回天乏术 。 其
一
，从各碑记末尾署名 次序看 ， 堰长位置逐渐靠
后





。 如同治 《城塘槩重修分水 》 曰 ：
“
去冬堰董 纪宗瑶修理 中支 ，高于东西二支
一
尺有
余 ， 以致下源受水不均 。
”

















由 上所述 可知 ： （ 明后期赋役制度的改革 ，导致基层里 甲 的松动乃至解体及其乡 村社会结构
的改变 。 然灌 区在樊 良枢的大肆整顿下仍实行以 里 甲 制为基础 的总正一公正制 。 （ 明 清易代 ， 国





























的 修堰制度废 堕以来 ， 历年岁 修或大修 ， 皆无定
规 。 或由 官府捐资倡修 ，或直接派役 于民 。 明 万历 以后 ，稍有 常制 。 以寺租银为主 ，辅 以官府俸银 ，
① 光绪 《通济堰志 》卷 ， 浙江图 书馆孤山 分馆古籍部藏光绪末年刻本 （ 残剩卷 第
— 页 。








下按语 第 下 。
③ 参阅 同治 《 通济堰志 国 朝 》 ，抄录时未记页码 。
④ 同 治 《通济堰志 国朝 》 ， 抄录时未记页码 。
⑤ 光绪 《通济堰志 》卷 第 页 。










。 而岁修经费来源成为定例 ， 最早是将寺 田 专立户 头完纳 ，所剩余银解贮府库的





知县梁卿 材拨普信 、寿仁二寺 田 ，委典史计其租入解贮 府库 ， 以 备 岁 修 ， 寻改
经历 掌之 。 三 十七年 ， 知县胡 嘉栗令民按亩输钱 ，益 以 库贮余银兴 工 大修 。①
同治九年《 旧管粮额》 云 ：
查西堰租息
，
自 乾隆二十 年 乙亥 收三 十二都 卢 衙庄 寿 宁 寺 田 六 十二亩四 分九厘八毫 六丝 一
忽
，









，后被郡人何澹所私 占② 其后并无堰产 。 将寺 田 拨作西堰岁修专款 看来 当
始于乾隆后期 。 嘉庆十九年 （ 涂以辨《重立通济堰规》第一条云 ：
现据丽 水贡生吴 均输田 四亩四 分
，
计租十 一石
，每年 变价约得钱十 一千文 ， 即令碧 湖 县丞就
近征收应 完地漕秋米若干 ，饬县查收田 额 。 另 立 岁修西堰 户 名 ， 亦 由 该县丞 完 纳 ，所余钱文 即 为




之发端 ， 即始于此 。 碧湖县丞在乾隆四 十二年 （ 始驻扎于碧湖 中堡③ ， 这与碧湖在清
中叶后成为通济堰灌 区最大的集镇和核心地带是分不开 的 。 县丞在水利维修 、监督绅董办理堰务、
负责灌区水利纠纷等方面发挥重要作用 ，而重大的水利兴修
一
般都委诸县丞 。 涂 以输借县丞分防碧




，管理岁 修经费 ，亦在情理之 中 。 又 《 堰规 》第 三条
云 ：
“









现据董事生员魏有琦先后输 田 七亩五分 ，计租
一十五石 ， 呈请添设庙祝以 备香灯 ， 以供
洒扫 。 其 田 即令庙祝耕种 应完钱粮 亦 由 庙祝 自 行完纳 ，并饬县查收粮额 。 另 立通济圳户 名 ， 以备
稽查 而杜隐射 。
”





































的性质 ， 已 由单个家庭 的户 口 登记单位 ，

























已与特定 的地域范 围相脱离 ， 如六都 郎奇庄 田和十六都南 山庄 田 ，却入十七都中保庄西









： （ 至迟在南宋初期 ，灌 区依据户 等高下和 田亩多寡形成堰首一上 田户
一
甲 头等以地主阶层为首的管理体制 。 而南宋乾道初年范成大厘定颁布的 《通济堰规 》 ，是完善此种管
理体制的体现 。 其中赤历 、堰簿的使用 可能借用了官府户籍赋役 系统 中 的某些渠道 ，但并未与 国家
① 道光 《丽水县志 》卷 《稀见 中国地方 志汇刊》 ，第 页上 。
② 有关堰山 的讨论 详见 日 好並隆司 ： 《中 国 水利史研究论考 》 ， 第
— 页 。
③ 道光 《丽水县志 》卷 《公署 县丞署 》 ，第 页上。
④ 有关丽水顺庄法 与通济堰灌 区的关系
，
将另文详述 此不赘 。








》 ，载叶显恩主编 ： 《清代区域社会经济研究 》 ， 中华书局 年 版 。 又
可参 阅刘志伟 《论明清时期珠江三角洲地 区图 甲制 中
“
户 的衍变 》 ， 《 中 山 大学学 报 》 （哲学社会科学版 ） 年第 期 。
中 国 经 济 史 研 究 年 第 期
赋役体系融汇 ，而保持相对独立的状态 。 （ 明代 ，灌 区的管理体制表现为堰长
一总正一公正制 ，其
基础则是官府 的里甲 赋役系统 。 此种体制之形成 ， 与地 主 、 田 户 离土城居而导致灌 区领导权的 空缺




























事务 ，并通过水利秩序之建立与维系 ， 重构地方秩序 ， 突




的形成 ， 表明灌 区在岁修经费的管理上完全与 国家赋
役体系 融合 。




结构以及国家政策的产物 而且常常随着经济社会结构 以及 国家政策的 变化而变化 。
”
通过对通济
堰灌区管理体制之形成及其演变过程的考察 ，我们注意到地主 （ 田 主 、 田 户 ） 的城居倾 向 、国家赋役体






，则有两点值得注意 ： （ 灌 区土地 占 有的形态可能存在一种经 由 大地 主 （大 田 户 ，
即南宋 的上田 户 ）集 中 占有 ， 到众多中 小田 户 占 有土地 的过程 。 清末几 份涉及灌区碧湖镇上黄村的
卖 田 契约 ，提供 了灌区 田地频繁交易 的 实态 。 卖者有姜 尚 德 、姜树忠 、叶宽裕等人 ，而买者皆 为雷忠
发 。 交易 的 田亩数大多在一两亩左右 ，雷忠发户 下最后 可能集 中 了十亩左右的 田 地② 。 雷忠发这类
人
，算是灌区的 中等 田户 。 清末灌区 中 、小 田 户 居主体 的情形 ，可能早 已 出现 。 （ 地方潜在 的豪强








字复古 ，世饶于财 。 居近通济渠 ，凡旱
涝浚修 朴率输金为倡 。 至正十二年 ， 闽寇 自浦城侵龙泉 ，朴以家财募兵御之 。 王府参军胡深授朴管
军千户 ，守御保定 。 事平 遂除税课局副使 。 禁胥吏苛敛 有廉能称 ， 以忧去 ，终丧墓庐 。 明初 以贤 良
征 ，不起 。
”
③魏朴不仅雄于资财 而且有能力募兵 以守御碧湖灌 区 ， 可见其在灌区 的影 响力 。 直至明
后期丽水县令樊 良枢的 《丽水县告示 》及 《修堰条例四则 》二文 ，均有抑制豪强地主的潜在意图 ④ 。












要的制约作用 。 因此 通济堰灌 区的管理体制 ，是诸多水利灌 区管理组织方式 的重要组成部分 ：其 同





① 伊懋 可 ： 《市镇 与水道 ： — 年的上 海县 》 ’ 第 页 。
② 吕立 汉 ： 《丽水 畲族 古籍总 目提要 》 ， 民族 出版社 年版 。
③ 道光 《丽水 县志 》卷 第 页下 。 按
：
王府参 军胡 深 ，乃元 末枢密院判官 石抹宜孙 之军事幕僚 （ 《 元史 》 卷 中华书 局
版 年版 ，第 页 ） ，受业 于郡人龙 泉王 毅 。 王毅 ，胡翰所撰 《墓志铭 》 曰 ：
“
字刚叔 ，遂世居龙 泉之西宁 乡 。
⋯
⋯ 闽地 山谷 之间 ，
往往乌合 为寇 ，龙 泉与闽接壤 ， 遂犯龙泉
。
刚叔以 谋赞万户石抹 潜师破 其众 。 未几 ，青 田寇 至 ， 亲率弟 子致讨 ，复其 邑治 。 又未几 ， 贵




。 《木讷 斋文 集 》 附录胡翰 《墓志铭 》 ， 《续 修四 库全 书 集
部 》 ，上海古籍 出版社 年版 第 册 第 页 。 王毅或亦为地方豪绅 。
④ 《丽水县樊告示 》云 ：
“
近因 修葺不时 ，古制遂湮 。 豪强得以兼并 ， 奸贪意为低 昂
”








。 以上皆见 同治 《通济堰志 》 ，抄 录时未记页码 。
⑤ 参 阅郑振满 《 乡族与 国家一多元视 野下 的闽台传 统社会 》卷 《 明 清福建沿海水利制度与乡 族组织 》
一文 第 — 页 。
⑥ 详见 张正 明 、科 大卫 等主编 《 明清 山西碑 刻资料选 》 （ 山西人 民 出版社 年 版 ） 和《 明清 山西碑 刻资料选 续
一
》 （ 山 西古
籍 出版社 年版 ） 中 相关的水利碑刻部分 。
⑦ 鲁西奇 、林 昌 丈 ： 《汉 中三堰 ： 明清时期汉 中 地区的堰渠 水利 与社 会变 迁》 ， 中华书局 年版 第 页 。
⑧ 伊懋可对上海县水 利管理方式 演变的研究 ，其实也指出 这两方面的影响 ，见氏 著 《市镇 与水道 ： — 年 的上 海县 》 ，第
— 页
。
